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Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи и практические результаты 
физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ, их влияние на решение родителей в 
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В современных условиях возрастает социальная роль образования. 
Новые реалии современного мира, процессы, протекающие в России, ста-
вят новые задачи и порождают новые противоречия в функционировании и 
развитии образования. Качественные изменения происходят во всей струк-
туре, методах, содержании и целях Российской системы образования. 
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности ребен-
ка, этап его начальной социализации, приобщению к окружающему миру, 
миру людей, миру предметов, соответственному миру, являющихся веду-
щими сферами человеческого бытия [1]. 
В настоящее время в условиях, протекающих в России социально-
экономических преобразований произошло коренное изменение взглядов 
на цели образования, что нашло свое отражение в активном поиске новых 
концепций и взглядов, новых проектов программы воспитания и обучения 
дошкольников [2; 3]. На наш взгляд, главной целью является, сохранение и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. 
Сегодня мы поговорим о физкультурно-оздоровительной работе в 
МДОУ и о помощи родителям в выборе спортивной секции. На базе наше-
го МДОУ центр развития ребенка детский сад № 107 с 2017 года создана и 
успешно функционирует «Группа по укреплению здоровья − 
СКИППИНГ».  
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Скиппинг – от английского skipping (многократные перескакивания), 
упражнение, которое чаще всего используется с применением скакалки. 
Прыжки через скакалку, наряду с бегом, ходьбой, ездой на велосипеде, 
плаванием, являются самым распространенным и мире циклическим 
упражнением. 
Это упражнение развивает выносливость, укрепляет сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, развивает прыгучесть, помогает, 
укрепляет мышцы ног. 
Физическое воспитание в образовательных учреждениях решает две 
взаимосвязанные задачи: сохранение, укрепление здоровья обучающихся и 
формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом совер-
шенствовании на последующие периоды их жизни. 
Спортивная группа по укреплению здоровья на базе МДОУ создана 
для воспитанников, желающих регулярно заниматься тем или иным видом 
спорта, а также помогает родителям в выборе спортивной секции. При созда-
нии группы, прежде всего, учитывались условия, позволяющие обеспечить 
их успешную работу – наличие спортивной базы, специализации тех лиц, ко-
торые могут проводить занятия. Занятия в секциях проводятся 2 – 3 раза в 
неделю. Кружок разделен на возрастные подгруппы, средний дошкольный 
возраст и старший – подготовительный. Для каждой подгруппы разработан 
примерный тематический план для работы с родителями (таблица). 
Группы по укреплению здоровья распределяю по возрасту: средний 
и старший. Обязательно группы здоровья отслеживаются у медработника и 
разрабатываются противопоказания на определённые упражнения. Это 
надо для определения нагрузки для каждого ребёнка. В каждой группе 8–
10 человек. Малочисленные группы создаются для того, чтобы отследить 
каждого ребёнка. Первая половина занятия рассчитана на разминку и иг-
ровую растяжку (стретчинг). Вторая часть занятия – на упражнения со ска-
калкой (индивидуальной и большой). После каждого занятия планируется 
беседа с родителями. 
Таблица. Примерный план работы с родителями на год 
Этапы Форма организации, тема Цель 
1 этап: 
сентябрь 
Беседа с родителями: «Как заинтере-
совать ребенка занятиями физической 
культуры» 
Познакомить родителей с ме-




Открытое занятие с родителями: 
«С физкультурою дружить, здоровым 
быть» 
Формировать практические 
навыки у родителей в физиче-
ском воспитании 
3 этап: март Консультация: «На скакалке от про-
студы и болезни» 
Расширение знаний о закалива-
нии, о его воздействии на фи-
зическое развитие 
4этап: июнь Открытое занятие: «Чему мы научи-
лись?» 
Подведение итогов, проведение 





Детский сад активно взаимодействует с родителями воспитанников, 
посещающих спортивный кружок. Нами проводятся дни открытых дверей, 
открытые просмотры занятий кружка, а также индивидуальные беседы и 
рекомендации. Благодарные отклики со стороны родителей, их заинтере-
сованность по данному вопросу говорят о позитивной динамике развития 
процесса оздоровления детей. 
Следует отметить, что результатом за период проведения занятий 
стал положительный сдвиг в развитии физических способностей детей, их 
техническое совершенствование. Таким образом, можно смело сказать, что 
занятия в группе по укреплению здоровья являются эффективной формой 
повышения двигательной активности воспитанников нашего МДОУ и да-
ют положительную динамику в воспитании и всестороннем развитии лич-
ности малыша, а родителям определиться с дальнейшим выбором спор-
тивной секции для своего ребенка. 
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